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中国金融体系改革对白俄罗斯的启示 
 
张明军 
白俄罗斯国立经济大学 博士研究生 
金融、货币流通与信贷专业 
 
中国经济近 40 年的改革开放实践，实现了经济总量、人均收入、综
合国力、金融体系等方面跨越式的发展和进步。到 2017 年，中国占世界
经济比重提高到 15%左右，对世界经济增长贡献率超过 30%。中国经济
的发展不仅造福中国人民，对整个世界经济的发展也产生了很大的积极影
响，特别要强调的是中国金融体系的发展和完善在中国经济改革过程中发
挥了关键的作用。 
中国的金融体系改革取得了重大突破，打破了传统的金融体制，一步
步地建立起了适应社会主义市场经济发展要求的多元化的金融体系。中国
的金融体系改革实践和特点表现在以下几个方面： 
第一，中国金融体系改革取得了巨大的成绩，为中国经济改革和发展提供
了基本的动力。 
第二，中国金融体系的稳定发展保证了经济的长期稳定增长。中国近 40
年的金融体系改革建立起了良好的金融运行基础，没有出现许多其他国家
在改革过程中的金融动荡。 
第三，中国的金融体系既不是英美的“市场主导型”金融体系，也不是德日“
银行主导型”金融体系，而是政府主导下充分发挥市场作用的金融体系。这
既不是照抄照搬西方国家的金融体系模式，又遵循了历史的传统、现实的
金融运行状况和中国金融未来的发展要求。 
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第四，适应经济市场化和经济全球化发展的需要，通过经济体制改革和金
融体制改革，以市场配置资金为主、以政府配置资金为补充，实现利率和
汇率市场化，最终建立起政府主导下充分发挥市场作用的金融体系，这是
具有中国特色的金融发展之路。 
而对于白俄罗斯而言，白俄罗斯从 1994 年开始实行经济体制改革，
发展和继承了前苏联的许多经济和工业基础，经济获得了稳定和快速的发
展。但是受到 2008 年美国次贷危机和之后的欧洲债务危机影响，白俄罗
斯经济增长缓慢，并且在 2011 年爆发了金融危机。而且，由于白俄罗斯
国内市场有限，其经济对外依存度较大。俄罗斯是白俄罗斯最大的贸易和
投资伙伴，白俄罗斯经济发展与俄国内经济状况密切相关。2014 年以来
，因乌克兰危机引发的欧美国家与俄罗斯展开的制裁与反制裁战、石油价
格和卢布汇率暴跌使俄罗斯经济遭受重创，对白经济产生诸多负面影响，
另外，俄罗斯对白俄罗斯的投资和信贷规模亦有所下降，再加上白固定资
产投资减少，外债压力较大等原因，白俄罗斯的货币不断大幅贬值，导致
持续性的通货膨胀，经济和金融发展面临困境。同时，白俄罗斯本国的金
融体系改革发展缓慢，当前的金融体系对经济增长的促进作用越来越小。
由于这些外部因素和白俄罗斯经济自身的原因，世界银行和国际货币基金
组织下调了白俄罗斯的经济增长预期。 
白俄罗斯经济增长缺乏动力，开始寻求新的国际合作伙伴。从 2016
年开始中白两国建立全面战略合作伙伴关系后，两国不断扩大信贷、投资
、贸易等领域合作，合作规模越来越大，而且白俄罗斯和中国的经济发展
都属于过渡型经济，即从计划经济体制向市场经济体制过渡，两国具有相
似的改革基础和体制模式，所以，有必要研究中国的金融体系改革，并与
白俄罗斯的金融体系改革进行比较分析，从而借鉴中国的金融体系改革经
验，与白俄罗斯本国的实际情况相结合，建立和完善适合白俄罗斯“市场社
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会主义”经济模式的金融体系，促进经济的稳定发展。而在当前阶段，白俄
罗斯的学者更多的是研究中国的经济体制改革经验，对中白两国金融体系
改革的对比研究很少。 
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